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Since the seventies last century，the derivatives has been booming in developed 
countries.Because of its characteristics，the market of derivatives is in highrisk，
showed obviously by the world financial crisis in 2008.And the defect of the 
law’sRegulation is one of the reasons caused the crisis.Moreover,many cases 
happened that The companies and customers in domestic had suffered huge losses 
also show the high risk of derivatives market. 
    In our country,the market of derivatives develops later but rapid.Especially 
following the stock market index future released,our country’s derivatives market 
comes into new phase.But the law regulating the market can not catch up with the 
condition of the market,which goes against the market’s development and 
innovatement. 
    So it’s vital for us to resolve these defect of legislation and justice,and make 
bases for the future’s development health and steady. 
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第一章  中国金融衍生品市场的发展与监管 
第一节  中国金融衍生品市场的发展 







来实现了跳跃式增长。2009 年 1 月至 10 月，全国期货市场累计成交期货合约逾
16.5 亿手，成交金额突破 99.7 万亿元，两个指标均超 2008 年全年水平，中国




是，在 2005 年 8 月 22 日，为了推动股权分置改革的顺利进行，中国的权证恢复
交易。2005 年 7 月 8 日，沪深证券交易所分别推出了经中国证监会核准通过的
《权证管理暂行办法》，标志着权证这一金融衍生产品在我国的推出进入了实质






就在 2007 年 8 月 15 日开始人民币远期交易，也在该年 11 月，人民币远期互换










































                                                             
① 巴曙松.中国金融衍生品发展路径：从国际比较看中国选择[J].经济观察，2007，(7) 
② ISDA 为非营利性组织，成立于 1985 年，目前有来自 46 个国家超过 600 个机构会员，其中包括世界主要
从事衍生性商品交易的金融机构、政府组织、使用 OTC 衍生性商品管理事业风险的企业以及国际性主要法
律事务所等。参见：2002 年版 ISDA 主协议 
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